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Motor induksi adalah salah satu mesin listrik yang banyak digunakan 
dalam industri. Dimana motor tersebut di aplikasikan sebagai salah satu alat
penggerak yang digunakan untuk mesin pembangkit tenaga listrik, sehingga
dibutuhkan perawatan yang maksimal untuk menjaga efesiensi motor induksi
tersebut. Salah satu penyebab kerusakan elektro motor radiator tesebut adalah
Panas, bearing patah, Kotor, Lembab, Vibrasi, dan Kwalitas supply listrik. Yang
di mana menyebabkan belitan pada stator motor tersebut terbakar.  Pada elektro
motor radiator mesin GE (General Electrik) nomor 2. Yaitu motor induksi 3 fasa,
dengan daya output 5,5 HP, tegangan 380 V, dan frekuensi 50 Hz, dimana
terdapat kerusakan pada bagian lilitan statornya. Langkah perbaikan motor
induksi 3 fasa tersebut membutuhkan teknik (rewinding) yaitu menggulung ulang
lilitan  pada stator yang hangus terbakar diakibatkan oleh baring yang patah,
Membongkar motor, mengganti winding yang terbakar.
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